




2015 METŲ LIETUVIŲ LITERATŪROS KATEDROS  
KRONIKA
Mokslas
Kovo	 12	 d.	 docentui	 Kęstučiui	 Urbai	 už	
nuopelnus	 vaikų	 literatūrai	 ir	 skaitymo	
skatinimą	 įteikta	 Lietuvos	 Respublikos	
Vyriausybės	Kultūros	ir	meno	premija.
2015	 metais	 katedros	 darbuotojai	 pa-
rengė	 ir	 publikavo	 mokslo	 straipsnių	
Lietuvos	 ir	 užsienio	 spaudoje,	 dalyvavo	
mokslo	projektuose.	
Profesorė	 emeritė	 Viktorija	 Daujotytė	
ir	 doc.	 Kęstutis	 Urba	 sudarė	 knygą	 „Is-









Prof.	Dainora	 Pociūtė	 išleido	 sintetinį	
mokslo	veikalą	(studija	ir	kritinis	komen-
tuotas	XVI	a.	šaltinio	leidimas)	lietuvių	ir	
anglų	 kalbomis	 (Monumenta Reformati-
onis Lithuanicae / Lietuvos Reformacijos 
paminklai,	t.	2).	Leidinyje	paskelbtas	kriti-
nis	 komentuotas	Reformacijos	 polemikos	
Duae Epistolae (Du laiškai,	 1556)	 tarp	
popiežiaus	nuncijaus	Luigi	Lippomano	 ir	
Mikalojaus	Radvilo	 Juodojo	 leidimas	 bei	
mokslo	studija:	D.	Pociūtė,	Radvilo Juodo-
jo atsakymas nuncijui Lippomanui (1556): 





je,	 skaitė	 joje	 pranešimus,	 taip	 pat	 skaitė	









tai“ (projektas	 „Lietuva	 čia	 ir	 ten:	 kalba,	
mokslas,	kultūra,	visuomenė“,	finansuotas	
ESFA,	 LR	 ŠMM)	 Druskininkuose.	 Joje	




veidrodyje“,	 doc.	 Audinga	 Peluritytė-Ti-
kuišienė,	 „Lietuvių	 literatūra	 vėlyvuoju	
sovietmečiu	ir	taikomosios	dailės	konteks-
tai“,	dr.	Neringa	Klišienė,	„Epistolinė	„dra-
maturgija“:	 Sofijos	 Čiurlionienės	 laiškai	
dukrai“,	dokt.	Violeta	Katinienė,	„Šiuolai-
kinė	vokiečių	komparatyvistika“.	
Prof.	 Dainora	 Pociūtė	 skaitė	 penkis	
pranešimus	tarptautinėse	mokslinėse	kon-
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ferencijose:	 pranešimą	 „Steponas	 Bato-
ras	 ir	 jėzuitai“	 tarptautinėje	 mokslinėje	
konferencijoje	 „Nuo	 apaštalų	 iki	 kanki-
nių:	 Jėzaus	 draugijos	 vaizdavimo	 mode-
liai	 nuo	 pat	 pradžių	 iki	 uždraudimo	 /	Da	
apostoli a martiri. Modelli di rapresenta-
zio	 nedella	 Compagnia	 di	 Gesùdalle	 ori-
ginialla	 soppresione“,	 vykusiame	 Italų	
kultūros	 institute	 Vilniuje	 (2015	 05	 11);	
pranešimą	 „Reformacijos	 patirtys	XVI	 a.	
Vilniuje“	 tarptautinėje	 mokslo	 konferen-
cijoje	 „REFROMATIO BALTICA. Re-
formacijos	 kultūrinė	 įtaka	 Baltijos	 jūros	
regiono	 metropolijoms	 /	 REFORMATIO	
BALTICA.	 Kultur	 wirkungender	 Refor-
mationinden Metropolendes Ostseeraums“ 




Николая	 Радзивилла	 Черного	 послу	
папы	 Римского	 Луиджи	 Липпоману	
(1556)“	 („Protestantiškosios	 polemikos	
principai	 ankstyvuoju	 LDK	 Reformaci-
jos	 laikotarpiu:	M.	Radvilo	 Juodojo	atsa-
kymas	 popiežiaus	 nuncijui	 Lippomanui	
(1556)“)	 5-ajame	 tarptautiniame	 baltaru-
sistikos	 kongrese	 Vytauto	 Didžiojo	 uni-
versitete	 (2015	 10	 2–4);	 pranešimą	 „The	
Concept	of	Medicine	and	the	Representa-
tion of Diseases in the Oldest Lithuanian 
Lutheran	 Texts	 (16th	 century)“	 tarptau-
tinėje	 konferencijoje	 „Languagae	 sin	
the Lutheran Reformation“, kuris vyko 
Turku	 universiteto	Viduramžių	 ir	 anksty-
vojo	 modernizmo	 studijų	 centre	 (Centre 




jo	 reformacinė	 politika	 ir	 krikščioniškoji	
mintis	 (1553–1565)“	 tarptautinėje	 konfe-
rencijoje	 „Kunigaikščiai	 Radvilos	 –	 gar-
siausia	Lietuvos	 didikų	 giminė.	 Skiriama	
Lietuvos kanclerio ir Vilniaus vaivados 
kunigaikščio	Mikalojaus	Radvilos	Juodojo	
(1515–1565)	gimimo	500	metų	 ir	mirties	
450	metų	 sukakčiai	 paminėti“,	 vykusioje	
Lietuvos	 Didžiosios	 Kunigaikštystės	 val-
dovų	rūmuose	(2015	11	12–14).	
Doc.	 B.	 Speičytė	 dalyvavo	 tarptau-
tinėje	 mokslinėje	 konferencijoje	 „Kova	
dėl	 istorijos:	 Vilniaus	 senienų	 muziejus	
(1855–1915)“,	 kuri	 vyko	 Vilniuje,	 Lie-
tuvos	 nacionaliniame	 muziejuje,	 skaitė	
pranešimą	 „Lietuvių	 kalbos	 archeologija:	
Pranciškaus	Vilčinskio	laiškai	Eustachijui	
Tiškevičiui“	(2015	05	7–8).	
Doc.	 Mindaugas	 Kvietkauskas	 skaitė	
plenarinį	 pranešimą	 „Vilniaus	 beieškant:	
daugiakalbės	 miesto	 literatūros	 tyrimo	








Dokt.	 Violeta	 Katinienė	 skaitė	 prane-
šimą	 tarptautinėje	 „Grenzen	 und	 (oder)	
Grenzüberschreitungen“	 Šiaurės	 ir	 Balti-
jos	 šalių	 germanistų	 konferencijoje	 „10.	
Nordisch-Baltisches	 Germanistentreffen“	
Taline	(2015	06	10–13).	
Doc.	 Rita	 Tūtlytė	 skaitė	 pranešimą	
„Partizaninio	 karo	 patirties	 refleksijos	
atsiminimų	 knygose	 „Aukštaitijos	 parti-
zanų	prisiminimai“	VI	d.,	„Laisvės	kovo-
tojų	prisiminimai“,	VII	d.	 (1	 ir	2	knyga),	
VIII	 d.,	 IX	 d.“	 tarptautinėje	 mokslinėje	
konferencijoje	 „Karas	 literatūroje	 ir	 kul-
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tūroje“,	 vykusioje	 Lietuvos	 edukologijos	
universitete	(2015	10	23).	
Doc.	 Kęstutis	 Urba	 skaitė	 keletą	 pra-
nešimų	mokslinėse	konferencijose:	prane-
šimą	„Aldona	Liobytė	 ir	 jos	 laikas“	kon-
ferencijoje	 „Netautosakinė	 Aldonos	 Lio-
bytės	 kūryba	 vaikams“	 mokslinėje	 kon-
ferencijoje,	 skirtoje	 rašytojos	 100-osioms	
gimimo	 metinėms	 (LKLI,	 2015	 05	 22);	




Doc.	 Dalia	 Čiočytė	 mokslinėje	 kon-
ferencijoje	 „Žemaitės	 magija:	 asmenybė,	
kūryba,	 archyvų	 slėpiniai“,	 surengtoje	












Vakarų	 pasaulio	 literatūroje“	 apie	Bibliją	
kaip	 pasaulėvokos	 modelį	 ir	 literatūros	
kodą.
Doc.	 Regimantas	 Tamošaitis	 skandi-
navistikos	 specialybės	 studentams	 filolo-
gams	 skaitė	 paskaitų	 kursą	 „Lithuanian	
Language,	Literature	and	Culture“	Vienos	
universitete (Institut für Europäische und 
Vergleichende	 Sprach	 und	 Literaturwis-
senschaft,	2015	05	18–22).	
Dr.	 Neringa	 Klišienė	 Užsienio	 šalių	
lituanistikos (baltistikos) centruose dir-
bančių	 dėstytojų	 kvalifikacijos	 tobulini-
mo kursuose, kurie	vyko	2015	m.	rugsėjo	
21–25 d. Vilniaus	universitete,	skaitė	pas-




nė	 pagal	 „Erasmus“	 programą	 balandžio	
6–13	 d.	 skaitė	 paskaitas	 „Kultūros	 kon-
tekstai	 ir	menas	Lietuvoje	(LTSR)	ir	 išei-
vijoje	 5–9	 dešimtmečiais“,	 „Ezopo	 kalba	
Lietuvoje	7–8	dešimtmečiais“	ir	„Lietuvių	
literatūra	 ir	 sovietmečio	meno	 kontekstai	
(skulptūra,	 keramika,	 juvelyrika)“	 .	 Taip	
pat	skaitė	viešą	paskaitą	„Ezopo	kalba	lie-
tuvių	mene	pirmaisiais	sovietmečio	dešim-
tmečiais	 /	 skulptūros	 ir	 tapybos	pasakoji-
mai	iš	literatūros	tekstų	ir	kontekstų	pers-
pektyvos	 –	 brandaus	modernizmo	moky-
klų	 ir	 socrealizmo	 kanono	 priešpriešoje“	
Vilniaus universiteto	 Filomatų	 draugijoje	
(2015	10	16).
Doc.	 Dalia	 Čiočytė	 pagal	 „Erasmus“	
dėstymo	 programą	 Karolio	 universitete	
Prahoje	 gegužės	 mėnesį	 skaitė	 paskaitas	
apie	 tautos	 istorijos	 interpretaciją	 lietuvių	
literatūroje.	




Dokt.	 Erika	 Malažinskaitė	 skaitė	 du	
pranešimus:	 „Grožinės	 literatūros	 verti-
mas	sovietmečiu:	tarp	teorijos	ir	politikos“	
Lietuvių	 literatūros	 ir	 tautosakos	 instituto	
organizuotame	sovietmečio	tyrimams	skir-
tame	 seminare	 (2015	05	11);	 „Czesławas	












šė	 (vadovė	 doc.	 Audinga	 Peluritytė-Ti-
kuišienė).	 Doktorantės	 disertacijos	 tema	
„Tapatybės	 kaitos	 modeliai	 XX	 a.	 pab.–
XXI	a.	pr.	lietuvių	prozoje	paaugliams“.
2015 m. pavasario semestre toliau buvo 
tęsiamas	Lietuvių	 literatūros	 katedros	 se-
minaro	 „Už	 disciplinų“	 ciklas	 „Hetero-
topijos	 /	 heterochronijos“.	 Seminaruose	
pranešimus	 skaitė	 prof.	 V.	 Daujotytė-Pa-
kerienė,	doc.	Jurga	Jonutytė,	doc.	Mindau-
gas	Kvietkauskas,	dr.	Larisa	Lempertienė,	
doc. Aurimas Švedas, dr. Rimantas Kmita, 
dr.	Donata	Mitaitė,	habil.	dr.	Jūratė	Sprin-
dytė;	 baigiamasis	 seminaras	 buvo	 skirtas	
paminėti	prof.	Donatui	Saukai.
Rudens	 semestre	 pradėtas	 naujas	 se-
minaro	„Už	disciplinų“	ciklas	„Gyvenimo	
istorijos	 /	 istorijų	 gyvenimai“,	 kuriame	
analizuojami	 gyvenimo	 pasakojimo,	 bio-
grafistikos,	kultūrinės	atminties	klausimai.	
Seminaruose	pranešimus	skaitė	doc.	Auri-
mas	 Švedas,	 doc.	 Mindaugas	 Kvietkaus-
kas,	doc.	Mintautas	Čiurinskas,	doc.	Eligi-
jus	Raila	ir	kiti.	Seminarą	rengia	Lietuvių	




ir	 tautosakos	 institutu	 surengė	 dešimtąjį,	
sukaktuvinį,	 vasaros	 seminarą	 „Literatū-





Doc.	 Audinga	 Peluritytė-Tikuišienė	 aka-
deminėje	 stažuotėje	 Karolio	 universitete	




rugpjūčio	mėn.	 stažavo	 Fribūro	 universi-
tete,	Šveicarijoje	(Šveicarijos	universitetų	
rektorių	 asociacijos	 administruota	 Euro-
pos	 Sąjungos	 valstybių	 narių	 ir	 Šveica-
rijos	 tyrėjų	 bendradarbiavimo	 bei	 mainų	
programa	 (Sciex NMSch))	 ir	 vykdė	 pro-
jektą	 „Reformacijos	 lyderių	 kontaktai	 su	
Lietuvos	Didžiąja	 Kunigaikštyste“.	 Buvo	
tyrinėjama	 šveicariškosios	 religinės	 min-
ties	raida	bei	galima	įtaka	XVI	a.	Lietuvos	
doktrininiems tekstams. 
Dokt.	 Gintarė	 Petuchovaitė	 rugpjūčio	
24–28	d.	dalyvavo	tarptautinės	Reformaci-
jos	tyrėjų	asociacijos	(RefoRC)	organizuo-
toje	 tarpdisciplininėje	 doktorantų	 vasaros	
mokykloje	 Bolonijoje,	 Italijoje	 (Fonda-
zione per le Scienze Religiose Giovanni 
XXIII). 
Dokt.	 Erika	 Malažinskaitė	 stažavo	
Varšuvos universitete, Polonistikos fakul-
tete,	 Bendrosios	 kalbotyros,	 lyginamo-
sios	 Rytų	Azijos	 kalbotyros	 ir	 baltistikos	
katedroje	 (2014	 09	 01–2015 04 15), ten 
skaitė	 paskaitą	 „Lietuvių	 meninio	 verti-
mo	 teorinės	 minties	 raida	 XX	 amžiuje“	
(2015	03	10).
Kultūrinė, šviečiamoji, visuomeninė 
katedros mokslininkų veikla
Katedros	 dėstytojai	 aktyviai	 dalyvavo	
šviečiamuosiuose	 ir	 kultūriniuose	 rengi-
niuose	 įvairiose	 mokyklose,	 vietos	 ben-
druomenėse.
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Prof.	 Dainora	 Pociūtė	 skaitė	 paskaitą	
„Valdovas	 Steponas	 Batoras	 Lietuvos	 is-
torijoje	ir	kultūroje“	Lituanistų	ir	 istorikų	
forume	 „Lietuvą	 kūrusios	 ir tebekurian-
čios	asmenybės.	XVI	a.	Lietuvos	politikai	
ir	 rašytojai:	 jų	kūryba	ir	 idėjos	šiandien“,	
vykusiame	 Burbiškio	 dvare.	 Forumą	 su-
rengė	Švietimo	ir	mokslo	ministerija,	aso-
ciacija	 „Lituanistų	 sambūris“,	 Ugdymo	
plėtotės	 centras,	 Vilniaus	 universitetas,	
Lietuvių	 literatūros	 ir	 tautosakos	 institu-
tas	 (2015	 05	 15–16);	 Santaros-Šviesos	
konferencijoje	skaitė	pranešimą	„Padorios	
lūpos,	begėdės	sielos:	atviroji	Radvilo	Juo-
dojo	 reforma“	 	 (2015	06	26–28);	dalyva-
vo	 dispute	 „LDK	 savarankiškumo	 sargy-
boje“,	 skirtame	 LDK	 kanclerio,	 Vilniaus	
vaivados	 Mikalojaus	 Radvilos	 Juodojo	
500-osioms	gimimo	metinėms	ir	Reforma-
cijos	dienai	(2015	1103).
Doc.	 Rita	 Tūtlytė	 dalyvavo	 mokslo	
ir atminties vakare „Reveransas Antanui 
Miškiniui“, skirtame poeto 110-osioms 
gimimo	 metinėms,	 kuris	 vyko	 Utenos	
A.	 ir	 M.	 Miškinių	 viešojoje	 bibliotekoje	
(2015	03	24).
Doc.	Audinga	 Peluritytė-Tikuišienė	 ir	







(gegužės	mėn.),	 taip	 pat	Vyriausybės	 pa-
tvirtintos	Skaitymo	skatinimo	programos,	
kurią	 rengia	Lietuvos	nacionalinis	 radijas	
ir	 televizija,	 Lietuvos	 Respublikos	 kul-





kulteto	 studentams	 organizavo	 susitiki-
mus-paskaitas	su	poetais	ir	rašytojais,	šie-
met buvo pakviesti Antanas A. Jonynas ir 
Gintaras	Bleizgys.	
Doc.	 Brigita	 Speičytė	 2015	 m.	 vasa-
rio–kovo	 mėn.	 dalyvavo	 VU	 Filosofijos	
fakulteto	 studentų	 ir	 darbuotojų	 kūrybos	
almanacho „Sin cera“ vertinimo komisi-
joje,	 skaitė	 ir	 vertino	 atsiųstą	 literatūrinę	
kūrybą.	Taip	 pat	 dalyvavo	 edukaciniuose	
renginiuose,	 skirtuose	 paminėti	 Antano	
Baranausko	 180-ąsias	 gimimo	 metines:	
balandžio	16	 ir	28	d.	Druskininkų	„Atgi-
mimo“	pagrindinėje	mokykloje	ir	Vilniaus	
„Minties“	 gimnazijoje	 skaitė	 paskaitą	
„Antano	 Baranausko	 kelias:	 lemtingi	 su-
sitikimai	 ir	 pasirinkimai“;	 spalio	 29	 d.	
Anykščiuose,	L.	 ir	 S.	Didžiulių	 viešojoje	
bibliotekoje	kartu	su	prof.	Pauliumi	Suba-
čiumi,	prof.	Skirmantu	Valentu	ir	dr.	Tomu	
Andriukoniu	 dalyvavo	 diskusijoje	 „(Ne)
aktualus	 Baranauskas	 (ne)raštingųjų	 ku-
prinėje:	 tarp	 poezijos	 meilės,	 regioninio	
orumo	ir	kultūros	 istorijos“.	Liepos	21	d.	
VU	Lietuvių	literatūros	katedros	ir	Lietu-
vių	 literatūros	 ir	 tautosakos	 instituto	aka-
deminiame	vasaros	 seminare	„Literatūros	
salos	X“,	skirtame,	be	kitų	temų,	Lietuvos	
dvarų	 kultūriniam	 palikimui,	 B.	 Speičytė	
perskaitė	pranešimą	„Ekscentriškoji	dvarų	








„Paveikslėlių	 knygos:	 teorija ir praktika“ 
Jonavos	 rajono	 pradinių	 mokyklų	 moky-
tojų	konferencijoje	 (2015	03	26);	 „Geros	
knygos	 skonis“	 Vilniaus	 Prano	 Mašioto	
pradinėje	 mokykloje	 vykusioje	 respubli-




rius	 Kuolys,	 doc.	 Mindaugas	 Kvietkaus-
kas,	doc.	Brigita	Speičytė,	doc.	Regiman-
tas	Tamošaitis	 Lietuvos	 ir	 užsienio	 lietu-
viškų	 mokyklų	 lituanistų	 konferencijoje	
„Lituanistika	–	gyvas	mokslas.	Nauji	teks-
tai	–	naujos	jungtys	–	nauji	būdai“.	Moks-
lininkai	 skaitė	 pranešimus:	 D.	 Kuolys,	




Doc.	 Regimantas	 Tamošaitis	 skaitė	
paskaitą	 apie	 Kristijoną	 Donelaitį	 ir	 jo	
kūrybą	 Vilniaus	 „Minties“	 gimnazijo-
je	 (2015	 02	 25),	 taip	 pat	 keturis	 praneši-
mus:	 „Vyskupas	 Motiejus	 Valančius	 ir	
valia	 gyventi“	 piliečių	 judėjimo	„Pro	Pa-
tria“	 ir	 Studentų	 ateitininkų	 sąjungos	 na-
riams	Kaune	 (2015	 03	 01);	 „Atminimas,	
išliekantis	 žodyje,	 knygoje,	 literatūroje“	
Maironio	 muziejaus	 surengtame	 vakare,	
skirtame	poetui	A.	Nykai-Niliūnui	atmin-
ti	(2015	03	02);	„Knygų	skaitymo	nauda“	
mokytojų	 konferencijoje,	 vykusioje	 Vil-
niaus	 Balsių	 gimnazijoje	 (2015	 03	 30);	
„Knygos	vaidmuo	mano	ir	tavo	gyvenime“	
Nacionalinėje	moksleivių	akademijoje	Ni-
doje,	 taip	pat	 vedė	 ir	 kūrybinio	 skaitymo	
paskaitas	(2015	08	17–18).
Doc.	 Regimantas	 Tamošaitis	 Vilniaus	
Antakalnio	 globos	 namuose	 įvykusiame	
susitikime	 „Pasimatuok	 profesiją“	 daly-
vavo	pokalbyje	su	vaikais	apie	literatūrą	ir	
filologijos	studijas	(2015	04	17).	Vilniaus	







kumi, R. Sakalauskaite, skulptoriumi 
J.	Gencevičiumi)	pradėjo	įgyvendinti	Čes-
lovo	Milošo	laiptų	Vilniuje,	Tymo	kvartale	
sutvarkymo	 ir	 meninio	 įprasminimo	 pro-
jektą.	
Lietuvių	 literatūros	 katedros	 moksli-
ninkai	dalyvavo	naujų	knygų	pristatymuo-
se	Lietuvos	rašytojų	sąjungos	klube,	tarp-







Prof.	 Dainora	 Pociūtė	 pristatė	 lei-




Doc.	 Mindaugas	 Kvietkauskas	 kar-
tu	 su	 prof.	 Viktorija	 Daujotyte-Pakerie-
ne	 dalyvavo	 monografijos	 „Lietuviškieji	
Česlovo	Milošo	 kontekstai“	 leidimo	 len-





gų	 mugėje,	 diskusijoje	 „Czesław	 Miłosz	





tuvių	 literatūroje“	 pristatyme,	 kuris	 vyko	
Signatarų	namuose	(2015	02	14).	
Doc.	 Audinga	 Peluritytė-Tikuišienė	
Lietuvos	 rašytojų	 sąjungos	 klube	 prista-







ir	 literatūros	 olimpiadai.	 2015	m.	 kovo	
13–14	 d.	 Druskininkuose	 vykusioje	
VI	olimpiadoje	atliktas	užduotis	vertino	
gausi	 Lietuvių	 literatūros	 katedros	 dės-
tytojų	komanda	(D.	Pociūtė,	R.	Tamošai-






jus.	 Į	 K.	 Donelaičio	 auditoriją	 sukviesti	
šventinio vakaro dalyviai – katedros kole-
gos,	 gausus	 profesorės	 doktorantų	 būrys,	
bičiuliai	–	dalijosi	 įspūdžiais	 ir	prisimini-
mais	apie	profesorės	veiklą.	Pati	 jubiliatė	
skaitė	 viešą	paskaitą	 „Lituanistika	 su	vo-
silkomis“. 
Spalio	29	dieną	16	valandą	VU	Bibli-
otekos	 Baltojoje	 salėje	 vyko	 ilgamečio	
Filologijos	 fakulteto	 profesoriaus	 litera-
tūrologo	 Juozapo	 Girdzijausko	 atminimo	
vakaras,	 skirtas	 paminėti	 jo	 80-ties	metų	
sukaktį	 ir	 mirties	 metines.	 Atsiminimais	
dalijosi	prof.	V.	Daujotytė,	prof.	R.	Kože-
niauskienė,	doc.	D.	Kuolys,	doc.	R.	Tamo-
šaitis.	Renginio	metu	buvo	atidaryta	profe-
soriui skirta paroda.
Parengė Neringa Klišienė
